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Discipline «Gas Supply» has a volume of 6 ECTS credits and provide lectures, 
workshops, research work, individual work, intermediate (computer tests, oral 
interviews) and final (exam) control measures. The main topics of the course: 
combustible gases and their use; gas distribution network of settlements; gas supply of 
residential and public buildings. 
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